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Abstract 
 
PT. Pabrik Kaos Aseli is a company engaged in garment manufactory. The purpose of this 
research is to improve company’s strategy and methods of enterprise architecture to support the 
efficiency of business process. Benefit to be gained from this research is business proccess can 
run well in accordance with the expected goals. In the preparation of this paper carried out data 
collection techniques include interviews, surveys, and literature studies. Methods of analysis and 
planning include analysis of the development of business strategy and information technology, as 
well as methods of planning that addresess the planning of business strategy and existing 
information technologies. The result showed the company has yet to implement a system that can 
integrate the company as a whole. From the analysis concluded that the company should 
improve existing technologies to create an integrated database, so that the whole business 
process can be run more effectively. 
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Abstrak 
 
PT. Pabrik Kaos Aseli merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 
garment. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan strategi perusahaan dengan 
metode enterprise architecture serta untuk mendukung pengefisienan proses bisnis. Manfaat 
yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah proses bisnis dapat berjalan dengan baik sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pengumpulan data yang 
meliputi teknik wawancara, survey langsung dan studi kepustakaan. Metode analisis dan 
perencanaan yang meliputi analisis pengembangan strategi bisnis dan teknologi informasi, serta 
metode perencanaan yang membahas mengenai perencanaan strategi bisnis dan teknologi 
informasi yang ada. Hasil penelitian menunjukan perusahaan belum menerapkan sebuah sistem 
yang mampu mengintegrasikan perusahaan secara menyeluruh. Dari hasil analisa disimpulkan 
bahwa sebaiknya perusahaan meningkatkan teknologi yang sudah ada dengan membuat sebuah 
database yang terintegrasi, agar proses bisnis secara keseluruhan dapat berjalan lebih efektif.  
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